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DECRETO 2.569/1971, de 27 de octubre, por el que se destina a"Eventualidades" al Vwealmiran
te Ingeniero don Juan Sarriá Guerrero.
•
A propuesta del Ministro de Marina, vengo en destinar a "Eventualidades", a las órdenes del Almi
rante Jefe del Apoyo Logístico, al Vicealmirante Ingeniero don Juan Sarriá Guerrero, que cesa en el
cargo de Jefe del Servicio Técnico de Armas de la Dirección de Construcciones Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.570/1971, de 27 de octubre, por el que se nombra Jefe de la Agrupación de Adiestra
miento a Flote al Contralmirante don Pedro Durán Juan, que cesa en el cargo de Jefe del Es
tado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho.
A propuesta del Ministro de Marina, vengo en nombrar Jefe de la Agrupación de Adiestramiento a
Flote al Contralmirante don Pedro Durán Juan, que cesa en el cargo de Jefe del Estado Mayor de la
Zona Marítima del Estrecho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de octubre -de mil novecientos
setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
. FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.571/1971, de 27 de octubre, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor de la Zona
Marítima del Estrecho al Contralmirante don Miguel Durán González, que cesa en el cargo de
Jefe del Mando Anfibio.
A propuesta del Ministro de Marina, vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor de la Zona Maríti
ma del Estrecho al Contralmirante don Miguel Durán González, que cesa en el cargo de Jefe del Mando
Anfibio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta y uno. •
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.572/1971, de 27 de octubre, po r el que se nombra Jefe del Estado Mayor de la Zona
Marítima del Mediterráneo al Contralmirante don José Luis Rodríguez Rodríguez de Torres,
que cesa en el cargo de Jefe de la Agrupación. de Adiestramiento a Flote.
A propuesta del Ministro de Marina, vengo en nombrar Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítimadel Mediterráneo al Contralmirante don José Luis Rodríguez Rodríguez de Torres, que cesa en el cargo deJefe de la Agrupación de Adiestramiento a Flote.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 2.573/1971, de 27 de octubre, por el que se nombra Jefe del Mando Anfibio al Contral
mirante don Severo Martín Allegue, que cesa en el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Zona
Marítima del Mediterráneo.
A propuesta del Ministro de Marina, vengo' en nombrar Jefe del Mando Anfibio al Contralmirante
don Severo Martín Allegue, que cesa en el cargo deJefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Me
diterráneo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.574/1971, de 27 de octubre, por el que se nombra Jefe del Servicio Técnico cíe Armas'
de la Dirección de Construcciones Navales Militares al Contralmirante Ingeniero don Bernar
do Llobregat González.
A propuesta del Ministro de Marina, vengo en nombrar Jefe 'del Servicio Técnico de Armas de la
Dirección de Construcciones Navales Militares al Contralmirante Ingeniero don Bernardo Llobregat Gon
zález.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta y uno.









Resolución núm. 2.013/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la lancha de desembarco L. S. M.-3 al Teniente
de Navío don Rafael de Morales Romero, que cesará
en' la Plana Mayor del Mando de Escoltas con la
antelación suficiente para tomar posesión de su nuevo
destino el día 10 de enero próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, así como de los beneficios de vivienda, se halla
comprendido en el punto 1°, artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128)
y artículo 35, del Reglamen' to del Patronato de Casas
de la Armada (D. O. núms. 7/61 y 207/71).
Madrid, 25 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.014/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del dragaminas Ebro al Teniente de Navío don Ma
nuel Nadal de Uhler, que cesará en la fragata rápida
Intrépido con la antelación suficiente para tornar el
mando de dicha dragaminas el día 22 de enero pró
ximo, después de permanecer una semana a bordo
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, así como de los beneficios de vivienda, se halla
comprendido en el punto 2.°, artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (ID. O. núm. 128)
y artículo 35, del Reglamento del Patronato de Casas
de la Armada (D. O. núms. 7/61 y 207/71).
Madrid, 25 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.025/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Francisco J. Echevarría Bi
degain pase destinado como Jefe del Servicio de Má
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quinas del buque de desembarco L-13, con carácter
voluntario, cesando en el portahelicópteros Dédalo.
Madrid, 26 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sires.
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 2.023/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, se conceden seis meses de licencia por asuntos
particulares al Capitán de Corbeta don Felipe del Rey
Sánchez, con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Durante el disfrute de la licencia percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para. contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.015/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen Monguío Vecino al Teniente
de Navío don Francisco José Súnico Varela.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
••••■•
Resolución núm. 2.016/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
Número 247.
señorita Juana María del Pilar Contreras Sánchez
al Teniente de Navío don José María Terán Elices.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.024/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de los Desamparados Tortosa Saave
dra al Alférez de Navío don Gonzalo Rodríguez Gon
zález-Aller.
Madrid, 26 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.019/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Contramaestre Mayor don
Angel del Río Martínez, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente don José Bellas Penabad, y al de Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero don Pas
cual Matías Martín, ambos con antigüedad de 25 de
octubre de 1971 y efectos éconómicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
No asciende el Subteniente Contramaestre den José
Juan Lagares Lagares por no reunir las condiciones.
Madrid, 25 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.020/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
pr.oducida por retiro del Mecánico Mayor don JoséVida! Laz, de conformidad con lo informado por la
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junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al expresado empleo al Subteniente don
Hipólito Martínez Anido, y al de Brigada de la misma
Especialidad, al Sargento primero don José Barreiro
Rodríguez, ambos con antigüedad de 23 de octubre
de 1971 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de los de sus respectivos nuevos empleos.
ladrid, 25 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 2.018/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
a los Brigadas Sonaristas don Luis Herrero Hernán
dez y don Antonio Grande Sardina, ambos con anti
güedad de 24 de octubre de 1971 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos, por el orden señalado, a continuación del último
de los de su nuevo empleo.
Madrid, 25 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 1.363/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Vista la instancia pro
movida por el Comandante de Intendencia de la Ar
mada don Eduardo Montero Romero, se concede pla
za de gracia en las Escuelas de la Armada a los nietos
varones del Capitán de Navío don Gabriel Fernández
de Bobadilla y Ragel, Medalla Militar, y el mismo
beneficio, para ingresar como funcionarios civiles al
servicio de la Administración Militar, a sus nietos de
ambos sexos, como comprendidos en el artículo 12 de
la Ley número 15/1970 (D. O. núm. 186), corregida
en el Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de
diciembre de 1970 (D. O. núm. 298).
Madrid, 23 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 1.364/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que a continuación se relaciona, seleccionado para
llevar a cabo en la Escuela de Idiomas de El Ferrol del
Caudillo curso de Inglés, del 6 de septiembre de 1971
al 30 de junio de 1972, perciba los haberes que por tal
motivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66
y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Capitán de Fragata don Enrique Pérez Linos.
Capitán de Fragata don Juan L. Sobritlo Buhigas.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano.
Capitán de Corbeta don Carlos Lorente Morales.
Capitán de Corbeta don José María Ros España.
Capitán de Corbeta don José María Bausá Caba
llero.
Comandante de Infantería de Marina don José C.
Fernández Pampillón.
Comandante de Infantería de Marina don Luis Fan
diño López.
Comandante de Máquinas don Raúl Pampillón
Rego.
Comandante de Máquinas don José Villar Blanco.
Comandante de Intendencia don Pedro Velón de
Francisco.
Capellán Mayor don Cirilo Cubillo Marín.
Capellán Mayor don Serafín Viña Vigil.
Teniente de Navío don Antonio González-Aller
Suevos.
Teniente de Navío don Ramón Lorenzo Martínez.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Raimundo Rodríguez Gómez.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Jesús Bartolomé Martínez.
Capitán de Máquinas don José Couso Lamas.
Capitán de Máquinas don Arturo Filgueira Villar.
Capitán de Máquinas don Roberto P,arga Sánchez.
Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa
don Bernardo García Rodríguez.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Checa
Pons.
Capitán de Intendencia don Salvador Pastoriza
Martínez.
Capitán de Intendencia don Antonio García Núñez.
Alférez de Navío don Pedro Gambón Fillat.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José López Samoul.
Teniente de Infantería de Marina don Elías Sala
manca Jiménez.
Teniente de Máquinas don Juan Casado Franco.
Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa
don José Pardiñas* Iglesias.
Teniente de Farmacia don Francisco Parrón Mo
reno.
Oficial segundo de Oficinas don 'Casimir° Rey Feal.
Subteniente Condestable don Antonio Fernández
Fernández.
Subteniente Escribiente clon José María González
Pérez.
Subteniente Escribiente don Jesús Lorenzo Rey.
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111-11-pnientp Electrónico don Donato Sánchez San- 1 Capitán de Corbeta Ingeniero don Manuel Rodrí
tos.
Subteniente Contramaestre don Mario Feijoo Sei
jas.
Brigada Escribiente don José Anido Somorrostro.
Brigada Electrónico don Antonio Bonome Veiga.
Brigada Torpedista don Manuel Rodríguez Corral.
Sargento primero Torpedista don Manuel Vargas
Moral.
Sargento primero Torpedista don Santiago San
Agustín Fuentes.
Sargento primero Electricista don Manuel Saave
dra Martínez.
Sargento primero Condestable don Francisco Fuen
tes Castro.
Sargento primero Mecánico don Antonio Fernán
dez García.
Sargento primero Mecánico don Pedro Cana Can
celo.
Sargento primero Contramaestre don Pablo Díaz
Caneja Argüella.
Sargento Electrónico don Carlos Fí-ade Añón.
Sargento Condestable don Manuel Vázquez Padín.
Sargento Contramaestre don José Chedas Rodrí
guez.
Sargento Contramaestre don Feliciano Rubio Ro
dríguez.
Sargento Contramaestre don José Rodríguez Abe
ledo.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Manuel Rodríguez Vidal.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Angel Rodríguez Brufáu.
Funcionario civil -del Cuerpo General Administra
tivo don José A. Hernán Seijas.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don
Andrés Mosquera Filgueira.
'Oficial de Arsenales don Néstor Yáñez Leira.
Madrid, 21 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
-Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.365171, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que a continuación se relaciona, seleccionado parallevar a cabo en la Escuela de Idiomas de Cartagena
curso semi-intensivo de Francés, del 13 de abril al
1 de julio de 1971, perciba los haberes que por tal
motivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales número 3.778/66
y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente) :
Capitán de Corbeta Ingeniero don José E. Poole
Pérez-Pardo.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José María Lla
mas Zapata.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José L. Cuquerella jarillo.
guez Corbeira.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Bernardino San
tiago Casal.
Capitán de Corbeta don Carlos Bellas Montenegro.
Comandante de Máquinas don Ramón Terrones
Pazos.
Comandante de Máquinas don Emilio Casanova
Rivas.
Comandante de Intendencia don Eduardo Hernán
dez de Armijo.
Capitán de Intendencia don Angel Lucas Pons.
Capitán de Intendencia don José Cabrerizo Mar
tínez.
Alférez de Navío don Miguel A. Lafuente Bernabé.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.366/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que fue seleccionado para realizar -en la ETEA
el VI Curso de Comunicaciones para Oficiales no Es
pecialista, desde el 11 de octubre hasta el 18 de di
ciembre de 1971, perciba los haberes que por tal mo
tivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo dispues
to en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y











Angel M. Tello Valero.
Manuel Fernández-Posse de Arnáiz.
José M. Gutiérrez de la Cámara Señán.
José M. Suanzes González.
Santiago Martínez de Lejarza y Esparducer.
Jorge Moreno Sanmartín.
Germán Medina Sánchez.
Ramón M. Lorenzo Martínez.
Constantino Lobo Franco.
Teniente de Navío (ET).
Don José L. Pastor Faura.
Alféreces de Navío.
Don Rafael 'Boloix Carlos-Roca.
Don José M. Tapia López-Bagó.
Don 'Guillermo Valero Avezuela.
Don Francisco Lara Arias.
Don José M. Gómez Trujillo.
Don Fernando Rodríguez Villegas.
Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa.
Don Bernardo Anatol Lopetegui.
Don Teodoro Sainz Marín.
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Don José M. España Gómez.
Don Roberto Otero Baena.
Madrid, 22 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 250/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona lleve a cabo en la Escuela
de Idiomas de Cartagena un curso intensivo de Fran












MAESTRANZA DE LA ARMADA;
A EXTINGUIR
Operario de 1.a (Electrónico de Artillería).
Luis Berrocal Balanza.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Montador de 1•a (Electrónico).
Fernando Alabáu Gaya.
Madrid, 25 de octubre de 1971.






Co-nvocatoria extraordinaria para ingreso. en la Re
serva Naval Activa (Servicio de Máquinas).
Orden Ministerial núm. 718/71 (D).—Para pa
liar el problema existente de escasez de Oficiales de la
Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Arma
da, debido a la reducción de los ingresos en este Cuer
po, coma consecuencia de la necesidad de conducir
los Escalones en aplicación de la Ley número 78/1968
Página 2.720.
de Escalas y ascensos en los Cuerpos de Oficiales de
la Armada, se hace preciso convocar, con carácter
extraordinario, concursa para ingreso en la Reserva
Naval Activa (Servicio de Máquinas) entre titulados
de la Marina Mercante, previo período de formación
o actualización de conocimientos y de prácticas.
En su virtud, dispongo :
1. Se convoca concurso para ingreso en la Reserva
Naval Activa (Servicio de Máquinas). Podrán tornar
parte en este concurso :
1,1. Los pertenecientes a la Reserva Naval.
1,2. Los procedentes de la Milicia de la Reserva
Naval, aptos para el empleo de Teniente de Máquinas.
1,3. Los titulados de la Marina Mercante en ge
neral.
2. Los concursantes deberán reunir las siguientes
condiciones :
2,1. Ser hijo legítimo o legitimado y ciudadano es
pañol.
2,2. iCarecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2,3. No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado, por fallo de Tribunal de, Honor, ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
2,4. Tener la aptitud física necesaria, a tenor de lo
dispuesto en el Cuadro de Inutilidades, para ingreso
en la Escuela Naval Militar, aprobado por Orden Mi
nisterial número 4.519/63,, de 24 de octubre de 1963
(D. O. núm. 245), con las siguientes variaciones:
2,4,1. Los aspirantes con miopías superior a cuatro
dioptrías.
2,4,2. Igualmente, a los que presenten anisome
tropías superior a dos dioptrías, salvo en los casas de
buena visión binocular.
2,4,3. Tener buena visión binocular y visión uno
en ambos ojos, previa corrección si fuera necesario.
2,5. No haber cumplido los treinta y cuatro años
de edad antes del día fijado como límite de presenta
ción de instancias.
2,6. Estar en posesión del título de Maquinista
Naval Jefe.
3. Los interesados formularán instancia, debida
mente reintegrada y dirigida al excelentísimo señor
Ministro de Marina, siendo el plazo de admisión de
instancias de treinta días hábiles, a partir del siguien
te de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, presentándola en los organismos
siguientes, según los casos :
3,1. El personal perteneciente a la Reserva Naval
y Marina Mercante en general, en las Comandancias
de Marina o en la jurisdicción Central.
3,2. El perteneciente a la Milicia de la Reserva
Naval, en las respectivas Inspecciones Locales.
3,3. Los residentes en el extranjero, en cualquier
representación diplomática o consular de España.
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4. Los aspirantes manifestarán en sus instancias,
expresa y detalladamente, que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha
en que finaliza el plazo señalado para la presentación
de aquéllas. El personal de la Marina Mercante en ge
neral también hará constar su domicilio y la Coman
dancia de Marina a la que desea adscribirse para
recibir órdenes.
A las instancias se acompañarán los siguientes do
cumentos:
4,1. Copia de la hoja de servicios del interesado,
debidamente certificada.
4,2. Certificado de poseer el título de Maquinista
Naval Jefe.
5. El personal no perteneciente a la Reserva Na
val o Milicia deberá aportar, además, los siguientes
documentos :
5,1. Copia autorizada del asiento de Inscripción
Marítima.
5,2. Certificado de buena conducta.
5,3. Certificado de carecer de antecedentes penales.
5,4. Certificado de encontrarse en la segunda si
tuación del servicio activo.
5,5. Certificado de reconocimiento médico de ap
titud física, a tenor del cuadro citado en el punto 2,4,
expedido preferentemente por un médico de la Ar
mada en activo.
6. La documentación mencionada en el punto 5 de
berá aportarse ante la Dirección de Enseñanza Naval
de este Ministerio por los concursantes admitidos,
dentro del plazo de treinta días, contados a partir
de la fecha de su nombramiento como aspirante a la
Reserva Naval Activa.
Para quienes no presentasen dichos documentos
dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza ma
yor, se anulará su respectivo nombramiento, aplicán
dose la misma medida a aquellos en cuya documenta
ción se apreciase falsedad en los datas consignados
en sus instancias ; todo ello sin perjuicio de la respon
sabilidad en que pudieran haber incurrido por este
motivo.
7. El número de solicitantes admitidos será de
seis.
8. Los seleccionados efectuarán en la Escuela Na
val Militar un cursillo de Capacitación y a continua
ción otro en la Escuela de Máquinas, estando previsto
el comienzo del primero para el día 15 de enero
de 1972.
9. Se presentarán a estos cursillos con el uniforme
reglamentario los ya pertenecientes a la Reserva Na
val, y los demás, con el de la Marina Mercante que les
corresponda, ostentando sobre el mismo, en el lado
izquierdo del pecho y a la altura de la tetilla, el dis
tintivo de su empleo provisional de Teniente de Má
quinas.
lo. A la terminación de estos cursillos, los aspi
rantes serán clasificados como "aptos" o "no aptos"
por un Tribunal constituido en la Escuela Naval Mi
litar, cuya dirección elevará a la Dirección de En
señanza Naval, en unión de las actas correspondientes,
la oportuna propuesta a favor de los interesados para
su nombramiento definitivo de Tenientes de Máquinas
de la Reserva Naval Activa, si no lo fueran. Los de
clarados "no aptos", si ya pertenecieran a la Reserva
Naval, cesarán como aspirantes a la Reserva Naval
Activa ; si pertenecieran a la Milicia de la Reserva Na
val serán dados de baja en ésta, quedando en la situa
ción militar que por su edad les corresponda, y si
fueran titulados de la Marina Mercante en general
volverán a su situación civil.
,En cualquier momento de estos cursillos podrán ser
declarados "no aptos", a propuesta del Jefe del Cen
tro en que se realice el mismo, cuando existan causas
que lo justifiquen.
11. Los Tenientes de Máquinas de la Reserva Na
val así nombrados harán seguidamente un cursillo de
Seguridad Interior en el CISI, cuyo comienzo está
previsto para la segunda quincena del mes de mayo
de 1972, con una duración aproximada de dos meses.
12. Los "no aptos", sufrirán las mismas vicisitudes
reseñadas en el punto 10 para los así clasificados. Los
declarados "aptos" efectuarán,- a la terminación de los
cursillos, un período de prácticas de embarco de un
año de duración, prestando servicios de su empleo.
Asimismo realizarán los cursos que la Marina estime
oportuno. Al finalizar el período de prácticas, y pre
via clasificación, los seleccionadas ingresarán en la
Reserva Naval Activa, mediante el correspondiente
nombramiento.
13. Los no seleccionados en la clasificación con
servarán su calidad de Teniente de Máquinas de la
Reserva Naval, y de acuerdo con la clasificación ci
tada, se les podrá dar opción a continuar otro año de
servicio, prorrogable en idéntica forma por períodos
anuales, con una duración máxima de cinco arios, me
diante compromiso. Los que no acepten la opción, y
aquellos que puedan resultar insuficientemente cali
ficados, cesarán en el servicio activo.
14. A la terminación de los. cursillos se establece
rá un orden de escalafonamiento en la Reserva Naval
para los que no pertenecieran ya a la misma ; en la
clasificación a que se reifere el punto 12 se establecerá
el escalafonamiento en la Reserva Naval Activa para
los que ingresen en ella.
15. Durante los cursillos y prácticas percibirán
los emolumentos de su clase ; estarán sujetos a los
Reglamentos de la Armada. Seguirán el régimen es
colar del Centro en que realicen los cursillos, salvo en
lo referente a alojamiento y alimentación, cuando así
proceda.
Madrid, 24 de septiembre de 1971.
Por delegación :
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Don tiene el honor de solicitar
de V. E. su admisión para tomar parte en el concurso para ingreso en la Reserva Naval
Activa (Servicio de Máquinas), cuya convocatoria se publica en la Orden Ministerial nú
mero 718/71
•
(D) (D. O. núm. 247), por considerar que reúne las condiciones que en la mis
ma se fijan, y en prueba de ello, al dorso se consignan los datos que así lo acreditan.
A reserva de que, en el caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en la Direc
ción de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días, a partir de
la fecha de mi nombramiento como aspirante a la Reserva Naval Activa (Servicio de Má
quinas), los documentos que se exigen en los puntos 5 de la convocatoria ; declaro ser cier
tos los datos consignados al dorso, ser hijo legítimo o legitimado, carecer de antecedentes
penales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Esta
do por fallo del Tribunal de Honor ni de Centro oficial de Enseñanza.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
En a de de 1971.
Excmo.Sr.
(Firma con nombre y apellidos.)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA
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, provincia de D N I núm
de de 19 , hijo de
de título profesional
y de
núm inscripto en Marina en el Trozo
fecha deque posee
expedición ¿ Pertenece a la Reserva Naval ? ¿ Pertenece a la Milicia de la
Reserva Naval ? Días de mar de Oficial (excepto los de alumno) Días de embarco
de Oficial (excepto los de alumno)
Nombre, clase y tonelaje del buque o buques donde ha prestado servicios COMO Oficial
Tiempc Maquinista Naval jefe
Nombre, clase y ton'elaje del .buque o buques donde ha prestado servicios como Maquinista Na
val Jefe
Días de destino en tierra relacionados con la profesión
Centro, Empresa o Entidad
¿Es hijo de militar ? Empleo Ejército
Es plaza de gracia por Orden Ministerial
¿Huérfano de militar ?
núm. , de de de 19
Otros títulos o méritos que posee
Comandancia de Marina a la • que desea adscribirse para recibir órdenes
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 719/71 (D), de la jefa
tura del Departamento de Personal.—A petición pro
pia, se dispone cause baja corno aspirante a la Reser
va Naval don Juan Riquel García-Barraca, quedando
en la situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 23 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. • • •
DIARIO OFICIAL DEL
1 Orden Ministerial núm. 720/71 (D).—A petición del interesado, se dispone cause baja en la Sec
ción de Milicias Navales el Cabo primero declarado
"apto" para ingresar en su día en la Reserva Naval
don Diego Antonio Pascual Rodríguez y Pareja,
quien, de acuerdo con lo provisto en los puntos 1 de
los artículos 79 y 81 del Reglamento de la Reserva
Naval, Orden Ministerial número 2.678/67 (D. O. nú
mero 141), queda obligado a completar en filas, con
el empleo de Cabo primero de Maniobra, el mismo
tiempo que hayan cumplido los inscriptos de su re
emplazo, precisamente en buques en tercera situación.
Su incorporación se efectuará en la fecha que deter
mine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dieta a reserva de que, con pos
MINISTERIO DE MARINA Página 2.723.
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terioridad a su baja en esta Organización, le sean de
aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 23 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Gratificación por razón de cargo.
Resolución núm. 1.362/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
meros 247 y 252), lo informado por la Sección de Per
sonal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción So
cial y por la Sección Económica y la Intervención de
este Departamento de Personal, conforme a lo pre
ceptuado por la Orden Ministerial número 2.232/69
.(D. O. núm. 115), se concede al Ayudante de Obras
don Casimir° Mantell Abréu el derecho al percibo de
una gratificación por razón de cargo, en la cuantía
de 2.820,00 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
octubre de 1971, y durante el presente ario, si las
necesidades que han motivado la presente concesión
siguen subsistiendo.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Madrid, 23 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
En San Fernando (Cádiz) se ha terminado la cons
tucción, en la calle Calatrava, de 49 viviendas de
Renta Limitada, Grupo II, con acceso a la propie
dad, de las que cuatro son de primera categoría, 15
de segunda y 30 de tercera.
Por renuncia de sus beneficiarios se han produci
do dos vacantes en tercera categoría.
Los datos son los siguientes, si bien solamente
tienen carácter provisional :
Presupuesto por vivienda ... ... 190.188,60
Préstamo Banco Crédito Construcción. 171.169,73
Aportación por el beneficiario ... 19.018,87
El plazo de amortiiación del préstamo concedido
por el Banco de Crédito a la Construcción, al 4,5 por
ciento de interés anual, será el de veintitrés arios,
más dos de carencia.
Estas viviendas pueden ser solicitadas por todo
el personal de la Armada, tanto en activo como reti
rado o jubilado, así como las viudas y huérfanos de
dicho personal, si bien se establecen los siguientes
órdenes de prelación para adjudicar dichas vivien
das.
a) Ocupantes de viviendas en San Fernando que
por haber cesado en su derecho a las mismas antes
de la publicación de este anuncio deban desalojadas.
b) Personal en activo ocupante de viviendas en
arrendamiento en San Fernando.
c) Personal destinado en San Fernando y que
figure en esta fecha en las relaciones de aspirantes
para ocupar viviendas en régimen de arrendamiento
en dicha localidad.
d) Todo el personal de la Armada que no se en
cuentre en las condiciones expuestas.
e) Personal en situación de reserva, retirado
jubilado y viudas y huérfanos de la Armada.
Cada grupo de los antes establecidos excluirá a
los siguientes, que sólo entrarán en opción de no
cubrirse las vacantes por solicitantes de grupos an
teriores. De existir mayor número de solicitantes
que de viviendas vacantes, se adjudicará por sorteo
entre los del mismo grupo, excepto en el grupo b),
que el orden de opción se establecerá por el de
proximidad de la fecha de retiro forzoso por edad.
El personal que desee optar a la adjudicación de
alguna de estas dos viviendas vacantes deberá ha
cerlo mediante solicitud tdirigida al excelentísimo
señor Almirante Presidente del Patronato de Casas
de la Armada, según modelo adjunto, haciendo cons
tar en la misma las condiciones en que se encuen
tra de acuerdo con las que se han fijado anterior
mente.
El personal del grupo b) deberá hacer constar en
la solicitud la fecha natural prevista para su pase a
la situación de reserva, retiro o jubilación por edad.
La fecha tope para la recepción de instancias ca
duca a las veinticuatro horas del día 15 de noviem
bre de 1971.
La aportación del beneficiario que anteriormente
se indica deberá ser ingresada por el adjudicatario
en el plazo de quince días, a partir de la fecha en
que se le comunique habérsele concedido la vivienda.
Madrid, 25 de octubre de 1971.—El Vicealmiran
te Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Alfonso Colontind.
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(Nombre y dos apellidos)
Empleo
(Propio o del causante)
Domicilio actual
Fecha previsible de su retiro forzoso por edad
Ocupante o aspirante a vivienda en San Fernando
Enterado de las condiciones para optar a una de las dos viviendas vacantes de acceso
a la propiedad en la calle Calatrava, en San Fernando, y considerándose incluido en el gru
po de la convocatoria, solicita se tome en consideración su petición de adjudicación dt
una de las indicadas viviendas en las condiciones económicas que se establecen.
Madrid, de de 1971.
EXCMO. SR. ALMIRANTE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 20 de septiembre de 1971 por. la
que se convoca el concurso número 6/1971,
para cubrir plazas vacantes _en el Cuerpo
General Subalterno de la Administración
Civil del Estado, entre retirados de Fuer
zas Arniadas.
Excmos. e Timos. Sres. : De conformidad con
cuanto se establece en el Decreto 2.704/1965, de
11 de septiembre (B. O. del Estado núm. 222, de
16 del mismo mes),
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las fa
cultades que le confiere el artículo 15, 1, c), de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
de 7 de febrero de 1964, ha tenido a bien disponer
Primero.—Se convoca el concurso número 6/1971,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General Su
balterno de la Administración Civil del Estado.
Segundo.—Podrá concurrir el personal retirado,
por edad, con categoría de Suboficial o• inferior, de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuer
pos de la Guardia Civil y de Policía Armada, que
reúnan las condiciones que siguen :
a) No, tener cumplidos los • cincuenta y seis arios
en la fecha de publicación de esta Orden en el Bo
letín Oficial del Estado.
b) Ser físicamente apto para el cometido propio
de los funcionarios del Cuerpo General Subalterno.
c) No tener nota desfavorable en su documenta
ción personal.
Tercero.—Las instancias se ajustarán al modelo
que se inserta en el Boletín Oficial del Estafo núme
ro 38, de 13 de febrero último, página 2.394.
Se podrán solicitar, por orden preferente, cuantas
vacantes se anuncian en la convocatoria del concurso
de traslados numero 5/1971, publicado en el Boletín
Oficial del Estsado número 224, de 18 del actual.
Asimismo podrán solicitarse otras plazas a las que
se aspire, aun cuando no se encuentren anunciadas
en dicha convocatoria y ello, para el supuesto de que
pudieran resultar vacantes, como resultado del men
cionado concurso de traslados.
Se adjudicarán en el presente concurso de ingreso
las vacantes anunciadas que se hayan quedado sin
cubrir después de resuelto el repetido concurso de
traslados, más aquellas que se hayan producido como
resultado del mismo.
Cuárto.—En el plazo de quince días naturales, con
tados desde la fecha siguiente a la de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado,
los peticionarios elevarán las solicitudes al Organis
mo, Centro o Unidad militar donde radiquen sus do
cumentaciones personales. A dichas solicitudes unirán :
a) Certificado de buena conducta, expedido por el




b) Certificado médico que acredite no poseer de
fecto físico o enfermedad que inhabilite para el de
sempeño de los servicios propios del 'Cuerpo General
Subalterno.
uinto.—Los Organismos, 'Centros o Unidades
militares correspondientes, en un plazo que no podrá
rebasar los cinco días naturales siguientes al de la
fecha de finalización del plazo anteriormente seña
lado, cursarán sus peticiones a la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles, acompañando co
pia de la documentación personal, que podrá ser sus
tituida por una certificación en la que consten los
siguientes datos :
1. Carecer de nota desfavorable.
2. Fecha en que le correspondió al solicitante el
retiro por edad y disposición por la cual pasó a di
cha situación, indicando Boletín o Diario Oficial don
de se publicó.
3. Si posee o no la Cruz Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar individual y, caso afirma
tivo, disposición por la que se le otorgó.
4. Empleo y antigüedad que -tenía al retirarse.
5. Fecha de ingreso en el servicio.
6. Fecha de nacimiento.
Sexto.—Se considerará nula toda petición que se
reciba en la • Junta calificadora en el plazo superior
a los veinticinco días naturales, contados desde el si
guiente al de la publicación de esta Orden en el Bo
letín Oficial del Estado.
Séptimo.—Las plazas se adjudicarán por el con
siguiente orden de méritos, según se determina
en el artículo segundo del Decreto 2.704/1965, y
estarán dotadas .de conformidad con el artículo
cuarto del mismo texto legal, con :
a) El 50 por 100 del sueldo que perciba un
fup.cionario del Cuerpo General Subalterno.
b) Aumentos por trienios. •
c) Dos pagas extraordinarias, que se harán
efectivas en los meses de julio y diciembre de
cada año (siempre que expresamente renuncie al
percibo de las que con el mismo carácter les co
rresponda por la situación de retirados).
d) Y, en su caso, con la totalidad de los com
plementos establecidos en los artículos 98, 99 y
101 de la vigente Ley de Funcionarios Civiles del
Estado.
Octavo.—Los nombrados deberán incorporarse
a sus respectivos destinos en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al .de la fecha de pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden
que disponga su nombramiento'. Asimismo, tan pron
to tengan conocimiento de aquéllos, deberán remitir
a la Dirección General de la Función Pública, Veláz
quez, 63, Madrid-1, los siguientes documentos :
a) Certificación extractada y simple de su par
tida de nacimiento.
b) Certificación negativa de antecedentes pe
nales.
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c) Declaración jurada de acatamiento a los
Principios Fundamentales del Movimiento Nacio
nal y demás Leyes Fundamentales del Reino.
Noveno.—A cuantos, corno resultado del pre
sente concurso, les corresponda el ingreso en el
Cuerpo, se les advierte que, si una vez incorpo
rados, solicitasen el paso a la situación de «exce
dencia voluntaria», sus peticiones podrán ser de
s.estimadas, en virtud de cuanto se establece en
el artículo 45, 2, de la vigente Ley de Funciona
rios Civiles del Estado, y ello, vistas las circuns
tancias actuales de escasez de personal subalterno
y para garantizar la buena marcha de cada Servicio.
Lo digo a V. E. y a VV. II. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a V. E. y a VV. II.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
CARRERO
Excmo Sr. Presidente de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles.
Timos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios 'Civi
les y Director General de la Función Pública.
Sres. ....




Don José Casal Sánchez, Comandante de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Málaga y del expediente nú
mero 303 de 1970, instruido con motivo del extra
vío de la Cartilla Naval del reservista Antonio
Gandía Cuesta,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estre
clio de fecha 20 de agosto del corriente ario dicho do
cumento ha sido declarado nulo y sin ningún valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad.'
Málaga, 9 de octubre de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente, José Casal
Sánchez.
(599)Don Juan J. Nufto Salvador, Teniente de Navío dela Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina accidental del Distrito Marítimo de Motril
y Juez instructor del expediente número 159de 1971, que ha sido instruido por extravío de laCartilla Naval del reservista del Trozo de Motril,Manuel Guerrero Plazas, número 35 bis del reemplazo de 1961,
Número 247.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 30 del pasado mes de septiembre, recaído en el
expediente, el Excmo. Sr. Almirante Capitán Gene
ral de la Zona Marítima del Estrecho ha tenido a
bien declarar nulo y sin ningún valor el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na o personas que lo posean y no hagan entrega en
esta Ayudantía Militar de Marina o a las Autorida
des nacionales, con el ruego de que sea remitido a
este Juzgado Militar de Marina.
Motril, 7 de octubre de 1971.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan J. Nuiio Salvador.
(600)
Don Manuel Fernández Rodríguez, Teniente de Na
vío, Ay'uclante Militar de Marina del Distrito de
Vivero, Juez instructor del expediente número 457
de 1971, instruido con motivo del extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima perteneciente a
Manuel Trasancos Vilar, inscripto de este Trozo
con el número 144 de 1960,
Hago saber : Que ,por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 2 de octubre actual, se declara
nulo y sin valor alguno el documento de referencia ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Vivero, 7 de octubre de 1971.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Fernández Rodrí
guez.
(601)
Don Paulino Sánchez Bontempiri, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Cartilla Naval número 164
de 1971, instruido al matriculado naval del Tro
zo de esta capital Miguel Prerez Madrid, folio 316
de 1959,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima, ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado ; in
curriendo en responsabilidad quien, encontrándolo,
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 11 de octubre de 1971.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Paulino
Sánchez Bontempiri.
(602)Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinasde la Armada y Juez instructor del expediente depérdida de documentos número 111 de 1971, ins
truido por la pérdida 'de la Cartilla Naval Militar
del inscripto por el Trozo de Bilbao, folio 33de 1953, Agustín Muruaga Bilbao,
Hago saber : Que en el expresado expediente y pordecreto de la Superior Autoridad judicial de esta
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Zona Marítima, obrante al folio 11, ha quedp.do nulo
y sin valor alguno el mencionado doctuDento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 8 de octubre de 1971.—El Comandante de
Máquinas, juez instructor, Juan 'caza Apellániz.
(603)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 392 de 1971, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Ignacio Juan Marivárez Santiago,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima del 'Can
tábrico de fecha 2 del mes en curso, fue declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Muros, 13 de octubre de 1971.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(604)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Santander y de los ex
•
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pedientes de extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Gregorio Arenaza Bilbao y de la Car
tilla Naval de Alejandro Gómez Calva,
Hago saber : Que por resolución recaída en dichos
expedientes de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, los citados documentos han sido declara
dos nulos y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
las personas que poseyéndolos no hicieran entrega de
ellos a la Autoridad de Marina.
Santander, 11 de octubre de 1971.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelos.
(605)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, Juez
instructor del enpediente número 445 de 1971, ins
truido por pérdida del Título de Segundo Mecá
nico Naval del inscripto de Villagarcía, folio 376
de 1942, Ramón Aguirio Alvarez,
Hago saber. Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se declara nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
El Grove, 11 de octubre de 1971. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Pe,dro Giménez Con esa.
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